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                           MOTTO
“Jika kamu bersyukur pasti akan Kutambah (nikmat-Ku)
untukmu, dan bila kamu kufur, maka sesungguhnya siksa-Ku
amat pedih”.
(Q.S. QS lbrahim (14): 7) 
“Hidup adalah sekarang, bukan besok atau kemarin.” 
(Azizah Rahmawati) 
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ABSTRAK
Azizah Rahmawati. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TIPE INSIDE OUTSIDE CIRCLE (IOC) UNTUK MENINGKATKAN 
PEMAHAMAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT PADA SISWA 
KELAS IV MI AL-ISLAM 1 NGERSEP, BOYOLALI 2012 / 2013. Skripsi: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Mei 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kegiatan 
ekonomi masyarakat dengan model pembelajaran Kooperatif tipe Inside Outside 
Circle (IOC)  dan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Kooperatif 
tipe Inside Outside Circle (IOC)  pada siswa kelas IV MI Al-Islam 1 Ngesrep, 
Boyolali 2012/ 2013. 
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dilaksanakan 
dalam dua siklus, setiap siklusnya terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi 
dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV MI Al-Islam 1 
Ngesrep, Boyolali, jumlah siswa ada 25 siswa yang terdiri dari  13 siswa laki-laki 
dan  12 siswa perempuan. Sumber data berupa informasi dari guru IPS kelas IV, 
hasil pengamatan menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe Inside 
Outside Circle (IOC) dan dukomen resmi. Uji validitas menggunakan triangulasi 
sumber dan triangulasi metode. Teknik pengumpulan data adalah tes, 
dokumentasi, wawancara langsung, dan observasi. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif meliputi reduksi data, sajian data, 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa model pembelajaran 
Kooperatif tipe Inside Outside Circle (IOC) dapat meningkatkan pemahaman 
siswa tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
meningkatnya pemahaman rata-rata kelas sebelum tindakan yaitu 54.60 dengan 
ketuntasan klasikal 32% dari pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), 
siklus I meningkat rata-rata siswa 71.56 dengan ketuntasan klasikal 52% dari 
pencapaian KKM, siklus II meningkat rata-rata siswa 86.42 dengan ketuntasan 
klasikal 84% dari pencapaian KKM. Dengan demikian, dapat diajukan sebagai 
rekomendasi bahwa pemahaman kegiatan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan 
dengan model pembelajaran Kooperatif tipe Inside Outside Circle (IOC) pada 
siswa kelas IV MI Al-Islam 1 Ngesrep, Boyolali Tahun 2012/2013. 
Kata kunci: pemahaman kegiatan ekonomi, Inside Outside Circle (IOC)
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ABSTRACT
Azizah Rahmawati. THE APPLICATION OF THE COOPERATIVE 
LEARNING MODEL OF THE INSIDE OUTSIDE CIRCLE (IOC) TYPE 
TO IMPROVE THE UNDERSTANDING ON THE ECONOMIC 
ACTIVITY OF COMMUNITY OF THE STUDENTS IN GRADE IV OF 
ISLAMIC PRIMARY SCHOOL AL-ISLAM 1 OF NGRESEP, BOYOLALI 
IN 2012/2013. Skripsi: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret University, Surakarta June 2013.
The objective of this research is to improve the understanding on the 
economic activity of community through the application of the Cooperative 
Learning Model of the Inside Outside Circle (IOC) type and to discribe the 
applying of the Cooperative Learning Model of the Inside Outside Circle (IOC) 
type of the students in Grade IV of Islamic Primary School Al-Islam 1 of 
Ngesrep, Boyolali 2012/2013.
This research used the classroom action research with two cycles, which 
include planing, diong the research, observing and reflecing. The subjects of the 
research were the students in Grade IV of Islamic Primary School Al-Islam 1 of 
Ngesrep, Boyolali in Academic Year 2012/2013 as many as 25 students, 
consisting of 13 males and 12 females. The resources of the data of the research 
were pieces of information from the Social Science teacher teaching in Grade IV, 
the results of observation on the learning process which used the Cooperative 
Learning Model of the Inside Outside Circle (IOC) type, and official documents. 
The validation test of this research are source of the data triangulation, and 
method triangulation. The data were gathered through test, documentation, in-
depth interview, and observation. They were then analyzed by using the 
interactive technique of analysis comprising three components, namely: data 
reduction, data display, and conclusion drawing or verification.
The result of the research shows that the application of the Cooperative 
Learning Model of the Inside Outside Circle (IOC) type can improve the 
understanding on the economic activity of community of the students in Grade IV 
of Islamic Primary School Al-Islam 1 of Ngesrep, Boyolali in Academic Year 
2012/2013, as indicated by the score achievement in the understanding on the 
economic activity of community. Prior to the treatment, the class average score of 
the understanding on the economic activity of community is 54.60 with the 
classical learning completeness of 32% of the required minimal completeness 
criteria. Following the treatment, it becomes 71.56 with classical completeness of 
52% of the required minimal completeness criteria in Cycle 1 and 86.42 with the 
classical completeness of 84% of the required minimal completeness criteria. 
Thus, a conclusion is drawn that the application of the Cooperative Learning 
Model of the Inside Outside Circle (IOC) type can improve the understanding on 
the economic activity of community of the students in Grade IV of Islamic 
Primary School Al-Islam 1 of Ngesrep, Boyolali in Academic Year 2012/2013. 
Based on the result of the research, a recommendation is proposed that the
understanding on the economic activity of community of the students can be 
improved through the application of the Cooperative Learning Model of the Inside 
Outside Circle (IOC) type.          
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